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FUNDACIÓN DE INVESTIGACIONES 
ARQUEOLÓGICAS NACIONALES 
La Fundación en cumplimiento de su objetivo, aprobó durante 
este trimestre las siguientes investigaciones: 
1. Estudio arqueológico sobre el paleolítico en la Sabana de Bogotá 
y reconocimiento del área del Valle del rlo Cauca en el municipio 
de Zarzal. 
Gonzalo Correal Urrego. 
2. Arqueología de Salvamento en Fortalecillas, departamento del 
Huila . 
Alvaro Chaves Mendoza y 
Mauricio Puerta Restrepo. 
3. Estudio geológico en el área de Fortalecillas y Villa de Leiva. 
Hernán Tello Cifuentes. 
4. Etnohistoria del Alto Cauca 
Héctor Llanos Vargas. 
5. Etnohistoria del Caguán 
Roberto Pineda Camacho. 
6. Petroglifos del río Caquetá y su posible relación con la cultura 
agustiniana. 
Fernando Urbina Rangel. 
Asimismo, con el ánimo de fomentar aún más las investigacio-
nes en el campo de la arqueologla, la Junta Directiva de la Funda-
ción acordó conceder un auxilio financiero a los alumnos de los úl-
timos semestres de antropología interesados en realizar como tesis 
de grado. estudios sobre temas arqueológicos. 
Como resultado de este nuevo programa se iniciaron varios tra-
bajos , entre otros: 
1. Investigaciones sobre el Paleoindio en la Sabana de Bogotá. 
Gerardo Ignacio Ardila Calderón 
Universidad Nacional. 
2. Excavaciones arqueológicas en Malambo. 
U liana Samper Gómez. 
Universidad de los Andes. 
3. Exploraciones arqueológicas en la Antigua Provincia de Ocaña. 
Fernando Lemus Sarmiento 
Universidad Nacional. 
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4. Excavaciones arqueológicas en Quincha na (San Agustfn) . 
Ana bella Durán de Gómez 
Universidad de los Andes. 
5. Sitio de asentamiento Panche, Vereda Caucaya " Vegas de 
Sabandija" . 
Publicaciones. 
Cecilia de Hernández 
Universidad de los Andes . 
De las investigaciones realizadas se publicaron durante el tri -
mestre: 
1. La cerámica de los Tunebos , de Ann Osborn . 
2. Arqueología de la Ciénaga Grande de Santa Marta, de Carlos 
Angula Valdés. 
Dichas publicaciones han sido ampliamente distribuidas tanto 
en el país como en el exterior, a los principales centros de investi -
gación , bibliotecas y universidades. asf como a numerosos especia-
listas del mundo entero. 
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